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El Boletín se sirve gratuitamente
á los suscriptores de la «Legislación».
Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
~meter preceptivo.
Be admiten suscripciones al Boletin el
precio de 5 pesetas semestre .
SECCION OFICIAL
SECRETARIA MILITAR
De orden del Sr. Ministro y por haberse publica
do con algunos errores en la Gaceta de ayer, la Real
orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, dis
poniendo la forma de llevar el luto de Corte, con mo
tivo del fallecimiento de S. M. la Reina Doña Isabel
II (q. s g. h. ), se reproduce á continuación tal como
debe ser inserta, quedando sin efecto la de Secretaría
Militar de fecha de ayer, publicada en la primera pla
na de este BOLETIN OFictAL.
Madrid 12 de Abril de 1904.
El Secretario Militar,
Emilio Ilddijer.
Exemo. Sr.: Para manifestar S. M. el Rey (que
Dios guarde) el sumo dolor causado por la muerte de
su amada Abuela la Reina Doña I abel 11 (que en paz
descanse), ha resuelto S. M. que desde mañana 10
del corriente se vista la Corte de luto por seis meses,
los cuatro primeros riguroso y les dos últimos de
alivio.
Los Oficiales Generales. Jefes y Oficiales del Ejér
cito y Armada, así como los funcionarios del Estado,
llevarán corno distintivo en los uniformes un brazal
negro de crespón, de ocho centímetros de ancho, en
el brazo izquierdo, por encima del codo, y los Oficia
les Generales guante negro, con arreglo á la Real
orden de 25 de Mayo de 1836.
El luto sin uniforme. 'será, el ordinario, de traje
guante negro y gasa en el sombrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Barcelona 9 de Abril de 1904
A. MAURA.
Sres......
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El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la «Legislación,15
LOS disposiciones insertas en este Se admiten suscripciones al Boletín
Botellín, tienen carácter preceptivo al precio de 5 pesetas semestre,
SECCION.OFICIAL
11,EA.I.JE3ORDENMS
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) poseído
de profundo dolor por el triste acontecimiento
de la muerte de su muy amada abuela la Rei
na D.' Isabel II, ha dispuesto que se le hagan
los honores prevenidos por las Reales Urde
'lanzas del Ejército para su elevada jerarquía;
y que la Córte vista 6 meses de luto, los 4 pri
meros riguroso, y los dos últimos de alivio,
en la forma acostumbrada, debiéndose empe
zar á contar desde el 10 del corriente.—Los
Oficiales Generales y asimilados llevarán como
distintivo en los uniformes un lazo de crespón
en el brazo izquierdo por encima del codo y
guante negro. Los Jefes, Oficiales y asimila-.
dos lo llevarán en la empuñadura del sable.
El lazo tendrá 15 centímetros de caida y la
cinta con quo se forme, 6 de ancho. Este luto,
solo se usará los 4 primeros meses.
De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y cumplimiento.- -Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Abril
de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes generale de los Depar
tamnntos de Cadiz Ferrol y Cartagena.
PERSONAL
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: IIabiéndose suscitado dudas
sobre si era ind.emnizable ó nó una comisión
del servicio desempeñada en Cadiz porun ofi
cial de Infantería de Marina, que tiene su re
sidencia en San Fernando por razón de la
distancia que separa á dichos puntos, pasó el
expediente á consulta del Centro ( onsultivo,
el cual lo evacua en el sentido de que procede
se declare indemnizable la referida comisión,
toda vez que la distancia entre los puntos de
residencia del destino y el de las comisiones
conferidas, debe ser siempre el recorrido de
la via usual, la que en el caso de que se trata
es la vía férrea con un recorrido de catorce
kilómetros. Conformándose con esta consulta
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado decla
rar indemniza,ble la comisión del servicio des
empeñada en Oádiz por el primer teniente de
Infantería de Marina D. Al(ja,ndro Jaquetot.
De Real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efecto consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
Abril de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Infantería de
Marina.
Sr Capitin general del Departamento de
Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
• --~11.44110.-
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Excmo. Sr . Corno resultado del expediente incoado por la Inspección general de Infantería de Marina
para que se abone sueldo al músico mayor que existe
en dicho Cuerpo excedente de los de plantilla, y deconformidad con lo informado por unanimidad por elCentro Consultivo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que debe abonarse el Hueldo de exce
dencia al músico mayor que quede en esta situación
si hay consignada cantidad en presupuesto para ello,
y si no la hay debe formarse el oportuno proyecto de
ley a fin de pedir el crédito para pago de un oficial
que indebidamente ha quedado sin ser incluido en
aquel
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. I). g.) se hadidisponer,quede sin efect el destino al 2.° regimiento, del primer teniente de Infantería de Marina DonJosé Moreno Quesada, quedando agregado al piregimiento hasta que ocurra vacante de su clase, éincorporándose á su nuevo destino al
dos meses de licencia que disfruta para asuntos. pro.pios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocin
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 9 de Abril de 1904.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marini.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Bey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de Marina é Intendencia general del Ministerio,
ha tenido á bien resolver que los primeros Tenientes
(le Infantería de Marina destinados en los Cuadros de
reclutamiento, tienen derecho al sueldo entero com%o
todos los demás de esta clase, en la que no hay mas
que los que figuran en la plantilla en el capítulo 5.4)
artículo 1.' del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Abril de 1904.
JosÉ FERRAND1Z
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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JosÉ FERRANDIZ,Sr. Inspector general de Infantería de Marina.Sres. Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz y Ferrol.
En vista de la instancia promovida por el cabode Infantería de Marina perteneciente á esa Compañía José Romero Vieytiz, solicitando la rescisión del
compromiso de enganche que se halla Hirviendo y lacontinuación en el servicio por cuatro arios á partirdesde 1.° de Octubre de 1902, en que fué promovidoá su actual empleo con opción á los beneficios queconceden á los de su clase el Real decreto de Guerra
de 1.° de Junio de 1877 y la Real orden de Marina
de 30 de Enero de 1894; de acuerdo con lo informa
do por esa unidad y teniendo en cuenta que el inte
resado reune las condiciones necesarias, el Sr. Ministro de Marina ha tenido á bien acceder á lo soli
citado; quedando á la Intendencia general las atribuciones que tenía la Administración militar cuandolos premios de reenganche de las clases de Infante
ría de Marina se abonaban por el presupuesto de la
Guerra.
De orden del expresado Sr. Ministro de Marina lo
digo á V. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 9 de Abril
de 1904.
El Inspector General,
Joaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
.xcmo. Sr.: Habiendo sido condenado á presidio ----0~--
apitán de Infantería de Marina D. José Rodriguez Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina ha te
bri, y no habiendo entregado, por habérsele ex- á bien confirmar en el empleo de cabos de Infanl
Eado, los Reales Despachos correspondientes á de Marina á los trece individuos comprendidos (
mpleos de Teniente y Capitán, S. M. el Rey (que adjunta relación que principia por Francisco Go
.) se ha servido disponer que dichos Despachos lez Fontan y termina por Nicolás Peña Sánchn
,en nulos y sin ningun valor, publicándose esta cuales disfrutarán en dicho empleo la antigüedac
iión en la Gaceta de Madrid y Holetin Oficial del 1 día primero del corriente mes y deberán ser esc
Aedo de Marina, con arreglo al artículo 350 de fonaclos en el general de su clase por el orden en
r de Enjuiciamiento militar de Marina. figuran relacionados.
e Real orden lo digo á V. E. para su conoci- De orden del expresado Sr. Ministro lo di
to y efectos.—Dios guarde (1 V. E. muchos años. V. E. para su conocimiento y efectes.—Dios gw
id 9 de Abril de 1.904. á V. E. muchos años.—Madrid 7 de Abril de 1904
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JOS-PrI, plERRÁNDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres.
El Inspector General,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
NOMBRES
Francisco González Fontán.
José García Martínez . .
José Rodríguez 011ero • •
José Martínez Allero
Alfonso Conesa
Víctor Vázquez Rodríguez.
José Sueiras Saavedra . .
Federico Ureña Romero
Martin Costa Salcedo... .
Pedro Toledo Cañaveras..
Ignacio omolino Cerrada
Luis Alvarez Caudales. ....
Nicolás Peña Sauchez
FECHA
de nacimiento.
Día Mes
21 Setbre.
23 Marzo.
'25 Junio.
13 Nvbre
30 Setbre.
6 Marzo.
3 Setbre.
5 Julio.
27
1
31
Enero.
Agosto
.1111i0
8 Octubre.
5 Febrero.
Año
1885
1881
1885
1881
1881
1884
.885
113,4
1883
1880
1884
1881
1885
Madrid 7 Abril 1904.—E1 Inspector General, Joaquin Albacete.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento 2.° de Infantería de Marina, Carlos
Dominguez Muñoz, solicitando que se conceda á las
'aniilias de los individuos de las clases de tropa, ca
sados, el beneficio de ser transportados por cuenta
del :Estado en los cambios de destinos forzosos,
en la forma otorgada para los Generales, Jefes y ofi
ciales, por el art. 3.° letrag de la ley de presupuestos
de 29 de Diciembre último, ( Gaceta núm. 364), visto
ol informe emitido por esa Inspeción, 'y de • acuerdo
con el evacuado por la Intendencia General de este
Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se manifieste á V. E. que la ampliación de la
reciente ley á que se contrae la rererida instancia,
solo por otra ley podrá tener efecto, si se estimase
procedente,, pues por sola disposición ministerial no
cabe la realización.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
%oh id 9 do Abril de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Al Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con Real
orden fecha 28 de Marzo próximo pasado me dice
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden expedida por ese
Ministerio en 29 de Enero del ario último, y atendiendo
;í la independencia administrativa de cada uno de los
batallones de Infantería de Marina, dentro del regi
miento de que forman parte, el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien resol ver se hagan extensivos á los bata
llones de dicho Cuerpo, expedicionarios á Cuba du
rante la última campaña, los beneficios otorgados á
los de cazadores del Ejército, en Real orden expedida
por este Nlinisterio el 4 de Mayo de 1901 (1) 0 . nú
mero 97) »
Lo que de igual Real orden traslado á V. E. para
Día
FECHA
de ingreso
en filas.
Mes
12 Setbre.
2 Febrero.
12 Marzo.
30 Agosto.
2 Julio.
13 Abril.
21 Enero.
21 Setbre
24 Julio
18 Junio.
21 Novbre.
14 Mayo.
23 Marzo
Año
1902
1902
1900
1902
1902
1903
1903
1903
1901
1903
1903
1902
1903
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OBSERVACIONES
su conocimiento y efectos consiguientes, insertándose
á continuación la Real orden circular de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de
Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
COPIA DE L A, REAL ORDEN QUE SE CITA.
Sección de Asuntos generales.—Contabilidad.—
Circular—Excmo. Sr.: Los diferentes Cuerpos del
Ejército que Go organizaron para tomar parte en las
últimas guerras, atendieron, á los gastos ocasiona
dos hasta el momento del embarque con fondos su
ministrados con cargo á los créditos de las campañas
respectivas, y asi han continuado su vida administra
tiva hasta el momento de su repatriación y disolución
habiendo dejado de percibir sumas de importancia
por cuenta de liquidaciones de haberes, hasta el ex
tremo de haber desembarcado en la Península sin
fondos bastantes para atender á los pagos que tenían
pendientes ent re los que figui an en primer lugar los
alcances de Jefes, Oficiales y tropa. La dificultad de
verificar el ajuste de las cuentas de los Cuerpos con
la Administración militar con la brevedad que las cir
cunstancias exigían, obligó á dictar la Real orden de
7 de ISlarzo de 1900 (1). O. núm. 53), para que practi
cados los ajustes por el procedimiento abreviado que
en ella se dispone, pudiera hacerse el pago de alcan
ces en breve plazo, así como el de las demás obliga
ciones de los Cuerpos con fondos que habría de faci
litar la Hacienda como lo viene realizando á cuenta
de los saldos debidos á los Cuerpos, sin perjuicio de
que estos continúen sus cuentas con la Administra
-
ción en la forma reglamentaria, libres ya de la pre
mura exigida por el pago de aquellos y terminando
como empezaron su vida económica, sin dependencia
alguna del presupuesto peninsular. Forman excep
410 nt .PTIXT OFICIAL.a_.• •-• .11-4L A. .1.
presente ario, si aquel no hubiese tenido aceptación,S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer seacceda á lo solicitado, puesto que el referido proyec
to carece de las condiciones necesarias para su aceptación.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines y como resultado de la citada
carta.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de Abril de 1904.
JOSÉ I41ERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
---"1111111110.•--
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 337 de 27 de Enero último, del Capitán general
de Cadiz remitiendo testimonio de la sumaria incoa-.
da con motivo de las lesiorles sufridas por el operario
Manuel Sanjorje Muñoz, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad (mi la Asesoría general, se ha servido
disponer se tenga ix,r presentada la instancia del ci
tado operario, siempre que lo haya sido en tiempo, y
se instruya el oportuno expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid '2 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de »¿diz.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista del oficio de la Junta local
de Prácticajes de Villagarcía relativa á que D. Rafael
Sendón, Capitan del bergantin goleta Timoteo 1.° pres
cindió de tomar práctico al verificar 'su entrada en
aquella ria, el cual manifestó que no había cumplido
dicho requisito, á causa de que si bien estuvo en Gi
braltar, donde no hizo ninguna operación de carga y
descarga fué por que al recibir en el estrecho de este
nombre el abordaje de un remolcador le condujo á
dicho puerto para remediar las averías cawa4das, las
cuales justifica con la protesta que al efecto presenta;
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer. que
cuando un buque de los exceptuados de tomar prác
tico proceda de un puerto extranjero al que haya te
nidoquearribarpor causa de averías ó cualquiera otra
de fuerza mayer y en cuyo punto no haya verificado
ninguna operación comercial, no viene obligado por
tan eventual ,y desgraciada circunstancia, á tomor
práctico, á su entrada en el puerto español á que des
de otro tambien nacional dirija su viaje.
De 'tea' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos que procedan —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de una consulta del Ca
pitan general del Departamento de Ferrol en la que
se hacen notar las deficiencias que se observan en las
disposiciones legales que regulan el enrolamiento de
las tripulaciones de los buques mercantes, S. M. el
ney (q. D. g.) de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de esa Dirección y apreciando la urgencia y
necesidad de rerormar y completar la legislación vi
gente en la materia, ha tenido á bien designar al Ca
pitán de fragata D. Enrique Navarro y Cañizares y al
Teniente Auditor do 3. clase D. Jesús María Texidor
y Alcalá del Olmo para que procedan á redactar un
proyecto de Ley de contratación de servicios para las
tripulaciones de los buques mercantes.
De !leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
--.111111*-
Excmo Sr : En vista de la Real órden dictada por
el Ministerio del digno cargo deV. E. en laque traslada
comunicación del Encargado de Negocios de Inglate
rra en esta Corte, dando cuenta de que ha sido infor
mado por el Cónsul de dicha Nación en Cadiz, que un
grumete inglés, llamado Jorge Robertson, fué contra
tado en Cardiff para servir á bordo del vapor «Pedro
Luis Lacave» cuyo contrato se otorgó ante el Consul
de España en dicho puerto y que al llegar á Cadiz 33
le notificó que las leyes españolas no permitian á los
extranjeros tripular barcos nacionales, teniendo que
procurarse los medios de regresar á su pais, S. M.
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se remita á ese
Ministerio copia de la Real órden dictada por este de
Marina en '25 de Enero de 1886, donde se previene
que por ese de Estado se hiciera presente á los Con -
sules de los puerto extranjeros la conveniencia de
cunplir exactamente lo que dispone el articulo 24 del
Reglamento de navegación mercante, por estar con
prendidos en este y en dicha soberana disposición los
extremos que interesa ese Centro.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años.
Madrid 2 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDu.
Sr. Ministro de Estado
DEL MINISTERIO DE MARINA 4 11
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán gene
ral del Departamento de Cádiz número 1.178 de 2 del
mes actual en que cumplimentando Real orden de 10
de Diciembre último referente á la concesión de la
almadraba denominada « Adra». manifiesta la situa
ción en que deberá calarse dicho pesquero por dos
marcaciones á puntos conocidos de la costa, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las marca
dones propuestas que son las siguientes:
Farola río Adra N. 64—N. (y).
Torro Aljamilla N. 51—E. (v).
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Real. orden de 1 5
del actual dictada por ese Ministerio con la que re
mitía expediente y plano de deslinde de los terrenos
que pertenecen á la Zona marítimo • terrestre de la
playa de Palomares, término municipal de Vera (Al
mería), al objeto de que por este Ministerio se signifi
que si procede acceder á lo solicitado por D. Fran
cisco Laiglesia, como Administrador de la Compañía
de Agu1las, sobre la concesión de terrenos abandot:
nados por el mar en die,ha playa, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se manifieste á
V. E. que por este Ministerio no hay inconveniente
en que se concedan dichos terrenos, toda vez que con
ello no se perjudican las industrias de pesca y nave
gación, y se dejan libres las servidumbres legales de
la Zona Marítima, previstas en los artículos 8 y 10 de
la Ley de Puertos, según afirma en el expediente el
Comandante de Marina de la provincia de Cartagena.
De leal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Ministro de Obras públicas.
Excmo, Sr.: Dada cuenta de la Real orden de 5 de
Febrero último, en la que ese Ministerio del digno
cargo de V. E. llama la atención acerca de la Ren1
orden de 30 de Diciembre próximo pasado, por la
Pe se coucedía á D. Carlos Ybertt. representante
del Gay. Guiseppe Pino autorización para extraer por
medio del aparato Ydroscopio de su invención los
objetos que haya en la bahia de Vigo, procedentes de
los Galeones venidos de América, sumergidos en
aquella bahía, á fin de que se procure armonizarla
con la Real orden de 8 de Mayo de 1899 dictada por
ese Ministerio, en la que se diepone se otorgue pre
vio subasta en pública licitación la referida extrae
ción para evitar las reclamaciones á que por parte
de los interesados en ella pudiera dar lugar, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E. que la concesión de referencia se ha
hecho de acuerdo con el Consejo de Ministros y por
este Ministerio que es el competente con arreglo á la
Instrucción de 4 de Juuio de 1873, por tratarse de
una exploración científica para extraer del fondo del
mar, restos de buques que naufragaron hace siglos,
y no del caso á que se refiere el artículo 33 de la ley
de puertos, que atribuye la competencia á ese Cen
tro para extraer los buques que nanfragan dentro de
los viertos y estorban á la navegación, no parecien
do por otra parte que deba esperarse por mas tiem
po la publicación de la subasta que dispone la refe -
rida Real orden de 8 de Mayo de 1899 que hasta. aho
ra no ha sido cumplimentada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y como contestación á la de ese Centro de 5
de Febrero ya citada —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid '2 de Abril de 190-1.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Ministro de Obras Públicas.
-4411111*---
INDUSTRIAS DE MAII
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los reciuisitos
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de I). Federico Maciñeira y Pardo en solicitud de
autorización para establecer un parque de ostricultu
ra en la ria del Barquero, lugar de Lama y sitio que
nombran «Santana», «Penas Pardas» y «Rio Seco»,
correspondiente al distrito marítimo de Vivero y no
apareciendo, según los informes emitidos, que con la
instalación del parque que se pretende se ocasionen
perjuicios á los intereses generales de la navegación
y pesca, ni á otro alguno; S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con el parecer del Centro Consultivo de
este Miniáterio, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
con arreglo á las prescripciones reglamentarias y á
las condiciones siguientes:
1.8 La Autoridad de Marina al dar posesión de
los terrenos al concesionario, hará que se demarquen
de manera visible los límites de la concesión, cercio
rándose de que s'u extensión no excede de las noven
ta y cinco áreas que se piden.
2.n El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para terminarlas.
3.° El número de ostras madres que habrá de
sembrar será el de cincuenta mil por hectárea
4.a La concesión se entenderá siempre sin per
juicio de tercero y¡salvo mejor derecho.
5.° La falta de cumplimiento á las anteriores
condiciones producirá la caducidad de la concesión.
,,,,h4De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines consiguientes Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 9 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
■■■■••■•■~MIIM>*
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas números16 y 17 del comandante del crucero Rig fle la Plata
fechadas ambas en Nueva Orleans á 15 de Enero úl -
timo, noticiando haber liquidado los trabajos realizados por la casa Schwar Foundry y vendido los tubos viejos del condensador cuyo imiorte
cientae catorce pesetas por considerarse :esta adquisición dentro del Real decreto de 3 del pasado Marzoy no exceder de las siete mil quinientas pesetas prevenidas en el art. 6.° del de 27 de Febrero de 1852,De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á y. E,muchos años.—Madrid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: liada cuenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena, nú
mero, 735, de 22 de Marzo último en la que transcri
3 .)e oficio del Presidente de la Junta Administrativacustodiado en la caja del buque para su ingreso en de aquel Arsenal, proponiendo la supresión de acu.. Hacienda; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad 1 muladores eléctricos para la iluminación de las bomcon la Intendencia General, se ha servido disponer se billas de los aparatos nocturnos de la Artillería dejosmanifieste á dicho comandante que para facilitar el cañoneros tipo«Temerario» y demás buques similares
que por sus escasas condiciones militares para el
combate y el servicio de vigilancia de costa que des
1 empeñan en tiempo de paz son de poca utilidad á bor
do, ocupando espacios necesarios para sus numero
sos pertrechos, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
disponer se supriman las pilas y acumuladores eléc
tricos para el servicio nocturno de la artillería, en los
cañoneros tipo «Temerario» y demás buques afectos
al servicio de vigilancia ú otra comisión análoga que
los tengan á cargo, aunque no sean similares á aquel;
y aprobar la disposición de aquella autoridad, enco
mendando la Junta facultativa de la Escueía de
Aplicaciñn el estudio de un proyecto destinado á uti
lizar la energía producida por las dinamos para mo
dificar aquel servicio en los buques sin necesidad de
acumuladores ni pilas.
De Real orden lo digo á V. E. para su coJiJci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 2 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
servicio queda aprobado el pago hecho, á reserva de
lo que resulte del examen de las cuentas que debe
presentar al rendir campaña; y respecto á la venta
de los tubos viejos, tri resulta tecnicamente justifica
da la imposibilidad de conservarlos á bordo hasta la
llegada al primer Arsenal español, puede aprobarsela venta efectuada; que de otra manera debiera ha
bere verificado llenando todas las formalidades exi
gidas por el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y
en todo caso su importe debe ingresar en el Tesoro
con cargo á la Sección 4.1 capítulo 4.° art. 13 del vi
gente presupuesto de ingresos.
Es así mismo la soberana voluntad que por el
Capitán general del primer Depaatamento á que sea
destinado el Rio de la Plata tan pronto termine su
actual comisión, se informe acerca del extremo á
que se hace referencia en la segunda parte de esta
Real orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y erectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Abril de 1904
JosÉ FMRRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante del crucero Rio de la Plata.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial del Capitán general de Ferro], núm. 810
de 14 del mes último, solicitando autorización para
adquirir por gestión directa dos cables flexibles de
acero de 200 metros largo, uno de 113 milímetros y
otro de 90 íd con destino al crucero Cardenal Cisne
ros; S. M. de conformidad con lo propuesto por ea
Dirección é Intenden,iia General, ha tenido á bien au
torizar al Capitán general de Ferrol para adquirir di
rectamente y sin las formalidades de subasta, los dos
cables flexibles de referencia, importantes8eis mil tres
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. ( 'omandante del crucero Lepanto.
Excmo. Sr.: Examinado en este Ministerio los pla
nos y memoria descriptiva de un aparato denomina
do (<Velocímetro eléctrico» que sus autores, los alcé
reces de navío, I). Rafael Monto» y D. Baldomero
García Junco, dedican á medir la velocidad y revolu
ciones por minuto de las máquinas de los buques, cu
yos documentos remite el Capitán general del De
partamento de Cartagena, con comunicación número
491, de 25 de Febrero último, á la que acompaña
también copia del informe emitido por la Junta faeul
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tativa de la Escuela de Aplicación, proponiendo se Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. 1). g.) de la
construya como ensayo uno de estos aparatos para comunicacióu del Capitín general de Cádiz número
compararlo con el del sistema «Molinari», montado 1 016 de 15 de Marzo último, remitiendo un Catálogo
• en el crucero Lepanto, cuyo funcionamiento es perfec- de los precios que han de regir en el presente año
ti); y teniendo en cuenta que aquel solo se diferencia para los libros é impresos que facilite la Sección
Ti
de este, según el informe de la citada escuela, por al- pográfica del Estado Mayor de aquel Departamento,
guna simplificación de mecanismos que podría redu- por el que se observa las grandísimas diferencias,
cir su coste á cambio de no resultar tan perfecto; y que alcanzan á veces al 100 por 10 con relación á los
que por otra parte esa clase de mecanismos elí,ctri- precios por los que hasta ahora, y por concurso,
han
cos no son do verdadera necesidad á bordo, en donde , adquirido material las Dependencias de los Departa
llenan su objeto por su mayor sencillez y seguridad mentos, y proponiendo así mismo, se disponga, que
los contadores de revoluciones usuales, fundados ex- los precios del Catálogo sirvan de base en las subas
clusivamente en trasmisiones mecánicas; S. M. el Rey tas ó concursos que se celebren para la adquisición y
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Di- suministro del expresado material de oficinas, Su
rección, ha tenido á bien resolver que no procede Majestad, de conformidad con lo propuesto por esa
aprobar la construcción por cuenta del Estado del Dirección, se ha servido disponer, que por los De
aparato que se propone partamentos se adopten como base para subastas y
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci• concursos los precios propuestos en el Catálogo de la
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E. Sección Tipográfica del Estado Mayor de Cádiz, á
muchos años. —Madrid 2 de Abril de 1904. cuyo fin deben remitirse por el mismo ejemplares
JosÉ FERRANDIZ suficientes á las de Ferro' y Cartegena, haciéndose
Sr. Director del tvlaterial. , presente, qce de no alterarse, quedan esos precios
Sr. Capitán general del Departamento de Car- oprobados por esta disposición.
tagena. De
Real orden lo digo á V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde á, V. E. muchos
años.—Madrid 9 de Abril de 1904.
Excmo. Sr: Enterado de la comunicación del Ca- JosÉ FERRPNDTZ.
Pitan general del Departamento de Cartagena, núme- Sr. Director del Material.
ro 734, de 23 de Marzo último, trascribiendo oficio Sres. Capitanes generales de los Departamentos
del ingeniero Jefe, encargado de la inspección del di- de Cádiz Ferrol y Cartagena.
que de Mahón en gut solicita se designe un Jefe ú ofi - Sr Intendente General de Marina.
cial cumpetente que proceda á la recepción del mate
rial eléctrico para el alumbrado de dicho dique é
inspcione su instalación, en vista de lo cual, ha_ or
denado aquella autoridad al Comandante del crucero
Lepallio, nombre un oficial que efectúe la inspección Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
solicitada; y teniendo en cuenta que la permanencia Capitán general del Departamento de Cartagena, nú -
del referidv) buque en aguas de Menorca es eventual, mero 301, de 4 de Febrero último, trascribiendo
y que tanto la recepción como la instalación del men• 1 ofo del Presidente de la Junta Administrativa de
cionado material eléctrico, debe ser inspeccionado 1 aquel Arsenal, al que acompaña un proyecto de cla -
por la mismo persona; S. M. el Rey (q f) . g.), de sificación de lienzos, lonas, cotonías y sus aplicacio
acuei. do con lo propuesto poa esa Dirección, ha teni- nes pira los cliCerentes servicios de la Marina, pre
do á bien disponer se encargue del citado cometido, sentado por el primer maestro del taller de velas,
el teniente de navío, segundo Comandante de las de- Francisco Rodríguez, y le recomienda al mismo tiem
fensas submarinas de Mahón, que posee la competen- po por otros varios trabajos que tiene presentados
(ia técnica paro ello, con cuyo objeto se le facilitarán durante sus cuarenta y tres años de servicios; 5. M.
los antecedentes necesarios. el Rey (q. I). g.) de acuerdo con lo informado por esa
De Real orden.lo digo á V. E. para su conoci- Dirección, ha tenido á bien aprobar la «Clasificación
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. de las lonas, lienzos y cotonías para el servicio de la
muchos años.—Madrid 8 de Abril de 1904. Nlarina» de que es autor el maestro del Arsenal de
JOSÉ FERRANDIZ. Cartagena, Francisco Rodríguez, y declararla de u i
8r. Director del Material. lidad en el Ramo. Es asimismo la soberana voluntad,
r. Capitán general del Departamento de Carta- que por el Negociado correspondiente de la Dirección
del personal de este Ministerio, se informe si está in
Sr. Comandante de Marina de Menorca. eluído en el reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su eonoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director del Personal.
La clasificación de referencia se publicará oportunamente en la Colec
ción Legislativa.
1■1111111■-.
INTENDENC 1 A
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar, conforme á lo informado por esa In
tendencia, no proceder al abono de gratificación de
Brigada que solicita el Teniente de navío D. Manuel
García Díaz, por el cargo que desempeña en el cru -
cero Lepanto de instrucci5n de recluta, sección y
compañía, ni por el mando de la compañía de desem
barco de dicho buque, pues todo ello no constituye
la asimilación con Guerra en que se basa el indicado
abono, no siendo posible tampoco este por la circuns
tancia de su destino con fuerza armada, por que la
disposición que determinó ese caso, fué dejada en
suspenso hasta que figurase crédito en presupuesto,
lo cual no ocurre en el que dije.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento --Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma
drid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de ('arta
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (que
Dios guarde) de consulta del Departamento de Fe
rrol sobre reconocimiento de haberes de aprendices
fogoneros que egisten en el crucero Cardenal Cisne
ros y acorazado Pelayo y con vista de lo informado
por esa Intendencia de que resulta, existe crédito en
presupuesto para 30 de ellos, con aplicación al cru
cero Lepanto en el cija' solo existen 9 de ellos, ha te
nido á bien disponer se reconozcan los devengos de
íos 21 restantes que se hallan en los primeros citados
buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. - Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 8 de Abril de 1904
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo . Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. I) g.)
de instancia del Capitán de Infantería de Marina don
Joaquin Garcia Anillo, cursada por la Capitanía, ge
neral de Cádiz solicitando se reforme la liquidación
que se le formó por pagas de prisionero abonándose
le las diferencias de Teniente á Capitán por que habiendo ascendido á este empleo encontrándose en tal
situación, considera que el sueldo que debió tenerse
en cuenta para la referida liquidación fué el de la
clase que tenía á la salida de aquella, de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia ha tenido
á bien resolver, si no corresponde al Ejército enten
der en su petición, que se le practique la reclamación
que pretende de solo una de dichas pagas toda vez
que habiéndose hallado en la repetida situación en
los empleos expresados, así estima corresponderle.
De Real orden lo digo a V. E. para.su conocímien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 8 de
Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
r. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
-41141111~---
Excmo. Sr : S. M. el Rey íq. I). g.) en visti de lo
informada por esa Intendencia acerca de la falta de
crédito en presupuesto para satisfacer la gratifica
ción de 300 pesetas que pretende el Condestable ma
yor de 2.a clase D. Alejo de Torres Gil, que señaló
la Real orden de 2 de Novierribre de 1901, así como
de la derogación de ella que tuvo lugar por el artí
culo 4.° del Real decreto de 31 de Diciembre de 1902,
ha tenido á bien desestimar la enunciada pretensióny
en todas sus partes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E.muchos años.---Ma
drid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr Intendente ( lioneral de Marina.
S. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-~11■111~--
Exorno . Sr.: Impuesto S. M. el Rsy (q. 1). g.) de
instancia del 2 " contramaestre Cristóbal Puerta Ri
co, cursada por la Capitanía general de Cádiz, solici
tando abono de pensión de 25 pasetas mensuales por
acumulación de 3 cruces rojas del Mérito Naval (1.1e
posee, de conformidad con lo informado por esa in
tendenca, ha tenido á bien acceder á su petición por
hallarse declarada la opción á ella en hl artículo 53
del reglamento de la Orden.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Abril de 1904
JosÉ FER ANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departoinento de Cádiz,
-11111111*----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia, ha tenido
á bien desestimar instancia del teniente de navío, In
geniero, D. Juan A. Ruiz, solicitando abono de gra
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tificación por hallarse con destiño en el Ar..eria1e la
Carraca, por no haber consignación al efecto en pre
supuesto.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8de Abril de 1904.
JOSÉ FERR ANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (g• D. g.) de
instancia del alferez graduado, 2." condestable, Don
Mariano Abato Fernandez, delineador de la Sección
de dibujo de la Inspección General de Artillería, so
licitando el abono de la gratificación de veinticinco
pesetas que estima le corresponde y resultando de lo
informado por esa Intendencia hallarse comprúndido
dicho destino entre los cuatro para los que señala el
mencionado emolumento el vigente presupuesto, ha
tenido á bien resolver se le practique, y por lo que
afecta al pasado ejercicio se forme expediente de
presupuesto cerrado toda vez resultó sobrante de
consignación para que pueda tener efecto, conforme
á la ley de 29 cíe Diciembre del ario próximo pasado.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y
V. E. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FFRRÁNDIZ.
Intendente General de Marina.
consiguienteses.—Dios guarde á
•1111111~--
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr : Para subsanar una omiión padeci
da por la Dirección del iaterial, se entenderá que el
personal que se aumenta á la dotación de la Brigada
Torpedista de Mahón, con destino á las defensas de
Fornells, y á que se refiere la Reat orden de 28 de
Marzo último ( BOLETÍN OFICIAL núm. 41) es el si
guiente: un teniente de navío, un 'tercer condestable, un
tercer maquinista, nn artiliero de mar del.' clase torpe.
dista, dos cabal de mar de 1.8 clase, diez marineros del.'
clase y un cocinero de equipaje.
Madrid 11 de Abril de 1904.
El Director del «Boletin
P. A.
José Roldan.
Excmo. Sr. Director del 11aterial.
Exctno. Sr. Capitán general del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
+.1.1•-■
Imp. y bit. del Ministerio de Marina
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OBRAS DH VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidasoa, 1901 .Derrotero de la Costa de Espata y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883..
.......
Idem id. tomo 3.°, 1883Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte La, 1890
Costas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....costas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2a,1898
D erroterodel Archipié ago Filipino, 1879.ldem para lanavegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863Idem de las costas de la América meridional, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... .Navegación del Océano Pacífico, 1862 ...Idem id Atlántico, 1864 .. •Idem del mar Rojo, 1887Suplemento al anterior, 1894.
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandila, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi -
co, 1869
Instrucciones para el paso delestrechode Banka, 1861.Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... .....Idem id. id. id. ji; 1889'dem íd. id. íd. in; 1891ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875...Derrotero de la id. (2. parte) desde Sierra Leona alCabo López; 1860
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahíade Algoa; 1889 •
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
•
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872
ídem del mar de China, tomo 1: 1872
Idem íd. íd. u: 1878
Suplemento al tomo i r; 1891..
▪ ..... • • •Derrotero del canal de laMancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 16'74
ídem del golfo de Adem 1887..... ...... • ...Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Ideal de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, 1894
OBRAS DE NALTTICI
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898)
ALUMBRADO IIIARITI110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897... . . . ........ .....
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusivo, primera parte, 1896.!dem Pd., íd., segunda parte, 1896
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PR8RTAE
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 ...... 2,00Idem de id de las costas orientales de la ,Sméricainglesa de los Estados Unidos, 1896 . •
• • • . 2,00ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
.
Idem de las costas orientales de la América del Sury occidentales de ambas Américas, 1894 . 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901
2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897
•
• • •
• .... • 1,5e
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALESORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1tomo i
..... • • . ............ ' 10,0',ldem íd. íd. tomo u. ...f•Reglamentopara evitar los abordajes en lamar (una1hoja), 190/ 0,50Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50Id. íd. íd. id u: 1825 1,50Id. id. íd
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OBRAS DIVERSAS
'
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... 15,00Fe de erratas del mismo, 1903 % 00,00
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 12,5()
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
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OBRAS DIVERS IS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.Organización del servicio iuterior de íos buques de laArmada
••
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.Idem íd. íd., en rústica: 1888.... .. ........
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